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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk, 1) mengetahui pengembangan media 
pembelajaran keping rumus putar pada materi bangun datar dan bangun ruang pada 
siswa kelas V, 2) mengetahui kualitas produk pengembangan media pembelajaran 
keping rumus putar pada materi bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V, 
dan 3) mengetahui efektifitas produk pengembangan media pembelajaran keping 
rumus putar pada materi bangun datar dan bagun ruang pada siswa kelas V. 
 Penelitian ini adalah penelitian pengembangan, prosedur penelitian yang 
dilakukan adalah: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 
desain, revisi desain, ujicoba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, dan 
eksperimen. Uji coba dilakukan dua tahap uji coba kelompok kecil dan uji coba 
lapangan.  Penelitian ini dilakukan di SD N Baran I, Semugih, Rongkop, 
Gunungkidul. Subjek penelitian adalah siswa kelas V yang berjumlah 20 siswa. 
Instrumen yang digunakan adalah media pembelajaran angket respon siswa, dan tes.  
Hasil penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut. 1) Media dibuat 
secara kreatif dengan bahan utama kertas stiker dan karton. 2) Kualitas produk media 
keping rumus putar adalah baik (B) dengan skor rata-rata 3,09. Respon siswa 
terhadap pembelajaran dengan media keping rumus putar adalah positif dengan rata-
rata 84,96. 3) Berdasarkan perhitungan dengan uji t-tes SPSS yang signifikansi 
menunjukan 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga pembelajaran 
menggunakan keping rumus putar dapat sisimpulkan efektif  pada materi bangun 
datar dan bangun ruang.  
 
Kata kunci: Pengembangan Media, Keping Rumus Putar, Pembelajaran Matematika 
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ABSTRAK 
 
This research aimed to 1) determine the development of instructional media pieces on 
a swivel formula flat material and geometry of V class, 2) know the quality of the 
product development of instructional media pieces on a swivel formula flat material 
and geometry of V class, and 3) determine the effectiveness of the product 
development of instructional media pieces swivel formula on the flat material and 
geometry of V class. 
 This research included research development. The research procedures 
were conducted: the potential and problems, data collection, product design, design 
validation, design revisions, product testing, product revision, utility testing, and 
experimentation. Tests performed in two test phases for small groups and field trials. 
This research was conducted at Baran I Elementany School Semugis Rongkop 
Gunungkidul were 20 students of V class. Instruments used student questionnaire 
respond and test. 
 The research result of this development was as follows : 1) Media made 
creatively with the main ingredient sticker paper and cardboard. 2) The quality of 
media products were good pieces swivel formula B) with an average score of 3,09 . 
The response of students to learning with media pieces swivel formula was positive 
with an average of 84,96. 3) Based on calculations by t - test showed 0,000 SPSS 
significance of less than 0.05, it means that learning by using the formula can be 
effective on waking flat material and geometry. 
 
Keywords: Media Development, Media pieces on a swivel, Mathematics Learning 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No.20 tahun 2003). 
Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan 
formal dan jalur pendidikan non formal. Jalur pendidikan formal merupakan jalur 
pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah melalui kegiatan belajar 
mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan 
non formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui 
kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.    
Berbicara tentang dunia pendidikan khususnya jalur pendidikan sekolah 
maka tidak akan pernah lepas dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan 
suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan 
tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relative permanen atau menetap 
karena adanya interaksi individu dengan lingkungannnya. Salah satu mata 
pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari adalah mata pelajaran 
Matematika. Karena Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari
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 perkembangan teknologi  modern,  selain  itu  matematika  mempunyai  
peran  penting dalam berbagai disiplin ilmu.  Sistem komunikasi pada era saat 
ini pun dilandasi oleh perkembangan  matematika,  seperti  halnya  geometri,  
aljabar,  analisis, teori peluang, dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan 
menciptakan teknologi di masa depan juga diperlukan penguasaan matematika 
yang kuat sejak dini. Hal inilah yang mendasari mata pelajaran Matematika 
harus dipelajari semua peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar hingga 
perguruan  tinggi,  hal  tersebut  digunakan  untuk  membekali  peserta  didik 
dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 
bekerjasama.  Kompetensi   tersebut   diperlukan   agar   peserta   didik   dapat 
memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 
untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 
kompetetitif. 
Terdapat beberapa siswa yang belum mengerti tentang rumus-rumus 
bangun datar dan bangun ruang, menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya 
pemahaman dan penguasaan Matematika, untuk dapat memahami dan 
menguasai, harus didukung pemahaman tentang rumus-rumus bagun datar dan 
bangun ruang.  Masih  rendahnya  pemahaman tentang rumus bangu datar dan 
bangun ruang,  terdapat  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  hal tersebut, 
misalnya: (1) persepsi dalam diri anak-anak bahwa Matematika merupakan 
mata pelajaran yang sulit dan menyeramkan, (2) proses pembelajaran yang 
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pasif, dan terkesan teacher centered, (3) minimnya penggunaan media 
pembelajaran yang bisa mempermudah belajar siswa. Terdapat beberapa siswa 
yang terjebak terhadap pemikirannya sendiri tentang Matematika merupakan 
pelajaran yang sulit dan menyeramkan. Hal ini tentu saja menyebabkan 
menurunnya antusiasme siswa terhadap pelajaran Matematika, hal tersebut 
didukung dengan pasifnya proses pembelajaran di kelas, dimana alur 
pembelajarannya hanya terjadi satu arah. Dominasi guru, membuat anak hanya 
sebagai objek saja, sehingga tidak ada hubungan timbal balik  dan  dua  arah  
dalam  proses  pembelajarannya.  Proses  pembelajaran dikelas hanya akan 
menjadi sebuah aktifitas pembelajaran yang monoton dan pasif. Kondisi ini 
diperparah dengan minimnya media pembelajaran yang menunjang. Biasanya, 
penyampaian materi hanya dilakukan dengan mencatat dan menerangkan saja. 
Padahal, media pembelajaran bisa didapatkan dimana saja di sekitar lingkungan 
sekolah, tidak harus menggunakan tekhnologi yang canggih dan mahal. 
Perubahan dalam strategi dan pembelajaran menghafal, wajib dilakukan 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan matematika, khususnya  
pemahaman rumus geometri.  Belajar sambil bermainan merupakan  hal  yang 
sangat menarik bagi siswa, sehingga diharapkan akan mampu menarik minat 
anak dalam pelajaran Matematika dan tentunya akan menambah keterampilan 
memahami rumus-rumus, serta pemahaman dan penguasaan pelajaran 
Matematika. Salah satunya kegiatan yang bisa dilakukan adalah menggunakan 
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media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran Matematika, dengan 
tujuan agar penjabarannya konsep matematika secara kongkrit dan optimal 
mudah dipahami dan dicerna oleh siswa. 
Berdasarkan Pemikiran di atas, Penulis bermaksud mengadakan 
penelitian dengan judul  “Pengembangan Media Pembelajaran keping Rumus 
Putar Pada Materi Bangun Datar dan Bangun Ruang Pada Siswa kelas V “ 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Kemauan siswa masih kurang dalam mempelajari rumus-rumus bangun datar 
dan ruang.  
2. Kebanyakan siswa menganggap mata pelajaran matematika sebagai mata 
pelajaran yang kurang menyenangkan. 
3. Kedisiplinan belajar siswa yang masih cenderung rendah. 
4. Penguasaan materi oleh siswa khususnya pada mata pelajaran matematika 
masih kurang. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Peneliti menggunakan Media Pembelajaran Keping Rumus Putar pada materi 
Bangun Datar dan Bangun Ruang. Pada Pembelajaran Matematika Siswa kelas V 
ini dibatasi pada materi bangun ruang dan bangun datar. Pembatasan pada 
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penelitian ini dikarenakan materi yang diajarkan merupakan materi yang 
membutuhkan pemahaman dan penghafalan, sehingga produk pembelajaran yang 
dihasilkan mampu mempermudah siswa dalam memahami tentang bangun datar 
dan bangun ruang. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran keping rumus putar pada 
materi bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V? 
2. Bagaimanakah kualitas produk media pembelajaran keping rumus putar pada 
materi bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V? 
3. Bagaimanakah efektifitas produk media pembelajaran keping rumus putar 
pada materi bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1) Mengetahui pengembangan media pembelajaran keping rumus putar pada 
materi bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V. 
2) Mengetahui kualitas produk pengembangan media pembelajaran keping 
rumus putar pada materi bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V. 
3) Mengetahui efektifitas produk pengembangan media pembelajaran keping 
rumus putar pada materi bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V. 
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F. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 
Media Pembelajaran yang dikembangkan ini diambil dari sistem kerja 
sebuah wadah garam disaat diputar maka lubang akan mengeluarkan garam, 
demikian juga media ini apabila diputar akan mengeluarkan rumus dari lubang 
yang ada. Berawal dari wadah garam itulah media pembelajaran dikembangkan. 
Rumus itu ditutup dengan keping sampul yang diberi lunag. Jika keping sampul 
itu diputar dan menunjuk pada sebuah nama bangun maka rumas yang ada 
dalam keping rumus akan terlihat 
Produk pembelajaran yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah 
permainan media pembelajaran visual. Produk ini bermanfaat bagi siswa karena 
di dalamnya terdapat rumus-rumus bangun datar dan bangun ruang serta sifat-
sifatnya. Produk ini dapat digunakan untuk pembelajaran kelompok atau 
indifidu. Desain dan tampilan program pembelajaran ini dibuat menarik 
sehingga akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Rumus yang terdapat dalam 
media keping rumus putar bervariasi dan menarik diharapkan dapat memberikan 
motivasi lebih bagi siswa  dalam  belajar. Dengan memanfaatkan media 
pembelajaran keping rumus putar diharapkan siswa akan dapat mengatasi 
kejenuhan saat belajar, sehingga meningkatkan pemahaman dan penguasaan 
pembelajaran Matematik 
 
G. Manfaat Pengembangan 
Manfaat dari penerlitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 
Manfaat penelitian ini adalah untuk mendukung materi pembelajaran 
khususnya dibidang media pembelajaran pada mata pelajaran matematika.  
1. Manfaat praktik 
a. Bagi Siswa 
1) Sebagai sumber belajar yang menarik 
2) Meningkatkan pemahaman maupun penguasaan konsep. 
b. Bagi Guru 
1) Menambah referensi media pembelajaran baru bagi guru dalam 
mengajarkan materi rumus bangun ruang dan bangun datar. 
2) Menambah referensi dan inspirasi bagi guru dalam mengembangkan 
media pembelajaran. 
c. Bagi Sekolah 
1) Memberikan alternatif media yang digunakan dalam pembelajaran 
Matematika. 
2) Hasil penelitian ini dijadikan pertimbangan dalam pembelajaran 
Matematika kelas V. 
d. Bagi peneliti 
1) Sebagai pengalaman lapangan, yang dijadikan pembelajaran yang 
penting untuk bekal dalam mengajar kelak. 
2) Sebagai landasan dalam penelitian lebih lanjut. 
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3) Menjadikan bekal bagi peneliti untuk selektif dan inovatif dalam 
pemilihan media pembelajaran. 
e. Bagi Pembaca 
Menambah wawasan bagi pembaca dalam melakukan inovasi media 
pembelajaran yang ada. 
 
H. Asumsi Pengembangan dan Keterbatasan Produk 
Keping rumus putar merupakan sebuah media pembelajarn visual yang 
diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang sesuai dengan karekter anak-
anak. Media ini didesain untuk mempermudah siswa dalam memahami bangun 
datar dan bangun ruang pada mata pelajaran Matematika SD. Keping rumus 
putar ini didesain agar siswa dapat belajar sambil bermain karena media ini 
sangat menarik. Namun disamping itu media ini banyak keterbatasan mulai dari 
bahan yang digunakan menggunakan kertas yang tipis kemugkinan akan terlipat. 
Namun selain kekurangan media ini juga memiliki kelebihan diantaranya media 
ini memuat semua rumus baik bangun datar maupun bangun ruang, media ini 
juga mudah digunakan karena konsepnya sederhana, dan media ini memiliki 
beban yang ringan karena bahan utamanya adalah kertas. 
 
 
 
 
 
